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ABSTRACT 
 
Safitri. Lirin 2014. The Efforts to Increase of Consistency in Carrier Election 
Through by Information Service with Home Room 
Technique in the Students of Tenth Grade TP 2 of SMK 
WisudhaKarya Kudus in the Academic Year 
2013/2014.Skripsi Program Study Guidance and Counseling 
in Universitas Muria Kudus. Advisor I Dra.Hj. Sutarti, SE, 
MM. Advisor II Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd 
 
Key Words :Consistency in Carrier Election, Information Service, by 
Information Service with Home Room 
 
 This research of interview with the advisor in 22 April 2014 09.00-09.30 
WIB, that there are some students X TP 2 class that their consistency in carrier 
election is still low. Because of that the consistency in carrier election of students 
need to be advanced by the information service with the Home Room technique. 
Statement of the Problem: 1 Describing the level of consistency in carrier election 
before and after giving information service by using Home Room technique to the 
tenth grade students TP 2 class in the academic year 2013/2014. 2. Take the result 
of consistency in the carrier election through by using information service Home 
Room technique of tenth TP 2 students of SMK WisudhaKarya Kudus in the 
Academic Year 2013/2014. 
 The use of this research: 1. The theoretical framework:  I hope the result of 
this research can giving beneficial science knowledge, especially Bimbingan and 
Konseling, especially about information service by using Home Room technique 
and cosistency in carrier election.2. Practical Using:: a. For the Head Master, b. 
For the School Counselor,  c. For the Students, d. For the Researcher. Scope of the 
research: 1.  Information service by using Home Room technique, 2.Consistency 
in the carrier election.The hypothesis of this Research: “Application of 
information service by using Home Room technique can be increase the 
consistency in carrier election of the tenth grade TP 2 students of  
SMKWisudhaKarya Kudus in the Academic Year 2013/2014”.  
This research is using PTBK. There is 15 students of tenth TP 2 SMK 
WisudhaKarya kudus in the academic year 2013/2014 that researched in this 
research that low in consistency in carrier election. The variable of this research: 
Information service by using Home Room technique (variabelbebas) and 
consistency in carrier election (Variabelterikat). The method of gatheringthe data 
through observation method as the basic method, interview method and 
documentation method as the complement method.Analyzing of the data by using 
descriptive comparative. The research doing through two clcle (cycle I and cycle  
II) every cycle are 3 meetings discuss 6 materials, and the duration is 45 minutes. 
According to the result of observation and interview before guidance a group 
in the research aspect of consistency in the carrier election there are 10 students 
are poor in the ability sangat kurang (SK) and 5studentsare low in the ability 
kurang (K), After giving guidance a gruop in the cycle I, there are 2 students in 
 
x 
 
enough chategory/kategori cukup (C) and 13 students  in the low 
chategory/kategori kurang (K), with the average score 42% include low chategory 
/kategori kurang (K). In the cycle II there are 7students include a good chategory 
/baik (B) and 8studentsinclude verry good chategory/sangat baik (SB). The 
average score 80% include a good chategory/ baik (B).  
According to the result of discussion and analysis data can be conclused from 
the pre-cycle, cycle I until cycle II get the result 21 (42%) become 40 (80%),so 
thee is increasing up to 19. So, information service by using Home Room 
technique can be improve the consistency a carrier election of tenth grade TP 2 
students of SMK Wisudha Karya Kudus. Because of that the hypothesis that 
drumming up is accepted because can truly tested. See in the real condition, 
researcher giving suggestion to: 1. Headmaster: The real fact a headmaster need a 
increase the good relationship with school association, so their can be giving a 
good information that can be used to students especially in the carrier and 
majoring. 2. Advisors: Can give a maximal service in bimbingan and konseling in 
the school, especially in information service with the right technique so the 
information that received can be easy accepted by the students. 3. To the students: 
more struggle to get more benefit informations to theirself with information 
service home room technique, especially that related with carrier, so they can 
increase their carrier optimality. 
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ABSTRAK 
 
Safitri. Lirin. 2014. Upaya Meningkatkan Konsistensi Dalam Pemilihan Karir 
Melalui Layanan Informasi Dengan Teknik Home Room 
Pada Siswa Kelas X TP 2 SMK Wisudha Karya Kudus 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi.Program Studi 
Bimbingan dan Konseling di Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing I Dra. Hj. Sutarti, SE, MM. Dosen 
Pembimbing II Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd 
 
Kata Kunci : Konsistensi dalam Pemilihan Karir, Layanan Informasi, dengan 
Teknik Home Room 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil wawancara terhadap guru 
pembimbing pada tanggal 22 April 2014 pukul 09.00-09.30 WIB, bahwa ada 
beberapa siswa kelas X TP 2 yang konsistensi dalam pemilihan karirnya masih 
rendah. Oleh karena itu konsistensi dalam karir siswa perlu ditingkatkan melalui 
layanan informasi dengan teknik Home Room. Rumusan masalah: apakah 
konsistensi dalam pemilihan karir dapat ditingkatkan melalui layanan informasi 
teknik home room ada siswa kelas X TP 2 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun 
Pelajaran 201/2014? 
 Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis:  dari hasil penelitian 
ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang 
bimbingan dan konseling, khusunya menyangkut tentang layanan informasi 
dengan teknik home room dan kosistensi dalam pemilihan karir. 2. Kegunaan 
Praktis: a. Bagi Kepala Sekolah, b. Bagi Konselor Sekolah,  c. Bagi Siswa, d. 
Bagi Peneliti. Ruang lingkup penelitian ini adalah: 1.  Layanan Informasi dengan 
Teknik Home Room, 2. Konsistensi dalam Pemilihan Karir. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah: “Penerapan layanan informasi dengan teknik home room 
diduga dapat meningkatkan konsistensi dalam pemilihan karir pada siswa kelas X 
TP 2 SMK Wisudha Karya Kudus tahun pelajaran 2013/2014”.  
Penelitian ini menggunakan PTBK. Subjek yang diteliti dalam penelitian ada 
15 siswa kelas X TP 2 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014 
yang konsistensi dalam pemilihan karirnya rendah. Variabel penelitian ini adalah: 
layanan informasi dengan teknik home room (variabel bebas) dan  konsistensi 
dalam pemilihan karir (Variabel terikat). Metode pengumpulan data melalui 
metode observasi sebagai metode pokok, metode wawancara dan merode 
dokumentasi sebagai metode pendukung. Analisis data menggunakan deskriptif 
komparatif. Penelitian dilakukan melaui 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap 
siklus 3 kali pertemuan membahas 6 materi dengan alokasi waktu 45 menit.  
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelum tindakan bimbingan 
kelompok pada aspek penelitian konsistensi dalam pemilihan karir  terdapat 10 
siswa kategori sangat kurang (SK) dan 5 siswa dalam kategori kurang (K), Setelah 
diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus I, terdapat 2 siswa dalam 
kategori cukup (C) dan 13 siswa dalam kategori kurang (K), dengan skor rata-rata 
42%% masuk kategori kurang (K). Pada siklus II terdapat 7 siswa dalam kategori 
 
xii 
 
baik (B) dan 8 siswa dalam kategori sangat baik (SB). Skor rata-rata 80% masuk 
kategori baik (B).  
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dapat disimpulkan dari pra 
siklus, siklus I sampai siklus II diperoleh hasil 21 (42%) menjadi 40 (80%), jadi 
ada peningkatan sebesar 19. Jadi, layanan informasi dengan teknik home rom 
dapat meningkatkan konsistensi dalam pemilihan karir  pada siswa kelas X TP 2 
SMK Wisudha Karya Kudus. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima 
karena dapat teruji kebenarannya. Melihat temuan dilapangan, peneliti 
memberikan saran kepada: 1. Kepala Sekolah : diharapkan kepala sekolah perlu 
meningkatkan adanya kerja sama yang baik dengan warga sekolah sehingga dapat 
bersama-sama memberikan informasi-informasi yang berguna untuk siswa 
khusunya yang berkaitan dengan karir atau penjurusan. 2. Guru Pembimbing: 
dapat lebih memaksimalkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, 
terutama layanan informasi dengan mengggunakan teknik yang tepat agar 
informasi yang disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh siswa. 3. Bagi 
Siswa: lebih berupaya mendapatkan informasi-informasi yang berguna bagi 
dirinya melalui layanan informasi teknik home room, terutama yang berkaitan 
dengan karir, sehingga mereka dapat mengembangkan karirnya tersebut dengan 
optimal.  
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